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Teatro Alfageme 
Gran Acontecimiento 
Líri m e o 
a cargo de i 
V I E R N E S 
10 de Marzo de 1944 
Masa Coral Leonesa 
d e 
"Educación y Descanso" 
I M P R E N T A M I } A R E S * P a l o m a . 1 7 . L E O N 
P R O G R A M A 
a las siefe y media y diez cuarenta y cinco 
Representación de la preciosa zarzuela, en tres actos, divididos ei^ 
cinco cuadros, origina í de JOSE RAMOS MARTIN 
Música del Maestro 
G U E R R E R O 
LOS G A V I L A N E S 
R E P A R T O 
Adriana Srta. Conchita Carmona 
Rosaura « Mercedes Zamora 
Renata * Ai." Luisa Carabias 
Leontina « Carmina Mancebo 
N í t a « Aurora Hoyuela 
« Gloria Quirós 
Aldeana i . * « Angeles Nistal 
« *„• « Emilita Hernández 
« 3.* « Josefina Iglesias 
Juan. Don Rafael Campos 
Gustavo « /osé V. Currando 
Clariraiv. * Andrés Cortés 
Tri^uet « Agripin Acevedo 
Camilo « Adolfo Alonso 
Marcelo « Jesús Rodríguez 
J o i é c * Miguel González 
Aldeano < Luis Gil 
Aldeanos, Aldeanas, Pescadores y Coro General 
de la Masa Coral, A c c i ó n en una Aldea de Pío ' ' 
venza en el año 1845. 
dirijida por el maesfro 
ODON A L O N S O 
Director de la Masa Coral 
F A S T U O S A 
PRESENTACION 
Decorador: 
García y Ros-Madrid 
Vestuario: 
Peris y Hermanos-Madrid 
Peluquería: 
Gregorio Fernández 
Gran Orquesta Compuesta 
de 30 profesores 
Pipi: 
Otra vez móct lo riocto Coral Leorvecco entrego ol 
público joioio el reccultodo de cru obro ortúctieo y. 
cultural, ogruporwdo en torno (¡cuyo o euontoct pro-
duetorecf rfe crienten identifioodocc por lo emoeíón or-
tíoftieo, prectentondo en lace primerarf porterf de écrto 
Obro lorf produetorecc que mórf cte han decttaeodo en 
el eon>unto, eligiendo ecrio obro eomo preoíentoeión 
de primeroct portej g por lo eocti eonectonte oetuoeión 
de locf Coroct, en el que érfta Gorol oleonzo ctorpren-
= = = = = dentecf reolizocionecC = — — 
P R E C I O S 
Incluidos los Impuestos 
Plateas sin entradas . . . . 
Palcos con Sfentradas . . . . 
BUTACA DE PATIO 
Butaca de Palco 
Anfiteatro 
Delantera de General 
Grada de Paraíso 
Entrada de palco 


















NOTA.—Los afiliados a la Obra tendrán un descuento en la función de-
las 10,45, del 50 % del precio de la entrada, debiendo pasar 
por la Jefatura de la Obra por el boleto correspondiente can-
jeable en taquilla. 
